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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah leukosit total, diferensial leukosit dan trombosit gajah sumatera (Elephas
maximus sumatranus) di PKG Saree Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan sampel darah yang diambil dari 16 ekor gajah
sumatera di PKG. Jumlah leukosit total, diferensial leukosit dan trombosit ditentukan secara otomatis dengan hematology analyzer
Mindray BC-2800. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata (Â±SD) leukosit total, granulosit, limfosit, monosit dan trombosit
gajah sumatera berturut-turut adalah 27,15Â±8,95 x109/L, 10,31Â±1,56 x109/L, 16,19Â±8,92 x109/L, 0,64Â±0,29 x109/L dan
57,00Â±13,08 x103/L. Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah leukosit total, granulosit, limfosit dan trombosit gajah sumatera tidak
berbeda (P>0,05) menurut jenis kelamin dan kelompok umur, namun jumlah monosit berdasarkan kelompok umur menunjukkan
perbedaan sangat signifikan (P
